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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DEcRETo 2.347/1971, de 20 de julio, por el (pie .11' concede al Contralmirante ingeniero don Vi
cenit' Estere Baeza su pase a la situación de "supernumerario".
En virtud de lo dispuesto en el Decreto número dos mil setecientos cincuenta y cuatro/mil novecien
tos sesenta y cinco, de veinte de septiembre, sobre situaciones militares, y a propuesta del Ministro de Ma
rina,
Vengo en conceder al Contralmii ante Ingeniero don Vicente Esteve Baeza su pase a la situación de
supernumerario".
Así lo dispongo por
cuatro.
Presente Decreto, (lado en Madrid a veinte de julio de mil novecientos setenta
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VF.IGA Y SANZ
JUAN CARLOS DE BORBON
PRINCIPE DE ESPAÑA
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 609/74.---Se aprueba la
enirega mando de la lancha guardapescas Gaviota,
íeeitiada por el Teniente de Navío don Miguel Gui-,
tart Rodríguez ::1 (le su mismo empleo don Carlos Gal
vache Corcuera.
\la(lui(1, 21• de :1 ',(),,to (le 1 )74.
1 'I]'A DA V1 1(1A
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
.4scenSOS.
22 de agosto de 1974 y efectos administrativos a par
tir de 1 de septiembni, al Ayudante Técnico Sanitario,
Oficial segundo, ion Antonio) Martín Martín.
Madrid, 22 de agosto de 1974.
EL ALMIRANTE
j EFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y ()va
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.498/74, de la Dirección de
Reeilitilmient() yr Dotaeiones.--Sin desatender su ac
tual destino, se nombra jefe del Polígono de Tiro de
Fusil de 1:1 Zona Marítima del strecho al Capitán de
Col beta (11.) don F-rnando Acquaroni TIoninatí
Madri(1, 22 fle agosto de 1974•
EL DIRECTOR
)).. RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.027/74, de la jefatura del Sres. ...
1)(.1y.irlan1ento de Personal. -Por existir vacante. te
ilur cumplidas las «mdiciones reglamentarias 5/ haber
sido declarad() "apto" por la linda de Clasifica('ión, Resolución núm. 1.503/74, de la 1)ireeción (lese asciende a su empleo inmediato, con antigiiedad de I Reclutamiento y Dotaciones.--Se anula la Resoluci4n
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número 1.141 de 1974 (D. O. núm. 151), en lo que
afecta al Teniente de Navío don Antonio Cegarra
Solano.
Madrid, 23 de agosto de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 1.499/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciunes.----A petición del intere
sado, y con arreglo a lo preceptuado en el Reglamento
de Licencias Temporales del personal (le la Arniadn,
aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906 (DIA
RIO OFICIAL núm. 55), se conceden seis meses de
licencia por asuntos propios, para el extranjero. al
Capitán de Intendencia don Juan Pita da Veiga y
Vázquez de Castro, que cesará en su actual destino,
cuando sea relevado.
Durante el disfruy dicha licencia quedará afecto
a las órdenes de la Stilwrior Autoridad de esta Ju
risdicción Central, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación General de este Ministerio.
Madrid, 21 de agosto de 1974.
EL DIRECTOR
DE nECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Reserva Naval.
Permuta de destinos.
Resolución núm. 1.490/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. --A petición de los Al
féreces de Navío de la Reserva Naval Activa don
Juan Luis Fernández Cansino y (Ion José Ant()ni
Mora Martínez, se concede la ppriinita su', desti
nos del destructor Almirante l' 11(1('s y dri!;;Iiiiiiur
Guadalhorce, respectivamente.
Madrid, 20 de ;Jgoto de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Francisco Jaraíz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Ascensos.
Resolución núm. 1.196/74, de la Dirección de
Reclutamiento) y Dotaciones.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y haber
sido declarados "aptos" por la Junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo in
mediato, con antigüedad de 20 de agosto de 1974 y
efectos administrativos de 1 de septiembre, al Sub
teniente Electricista don José Castro Luaces y al Sar
gento primero de la misma Especialidad don Angel
Aneiros lpantoso.
Madrid, 21 de agosto de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.504/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Se dispone que el per
sonal del Cuerpo) de Suboficiales que a continuación
se relaciona pase destinado, con carácter forzoso, a
la llana Mayor de la Flotilla de Submarinos, cesando
en la Escuela de Submarinos.
Sargento Torpedista don Manuel Alarcón Albada
lejo.
Sargento Electrickta don Félix A. Arnedo Pascual.
'Sargento primero Radiotelegrafista don José López
Pozo.
Sargento Sonarista don A velmo M artínez San
leandro.
Sargento Sonarista don Juan López Macía.
Sargento primero Mecánico don Antonio Guerrei
ro Santia~g'o.
Sargento primero Mecánico don Raimundo Polo
Fernandez.
Sargento Mecánico don José Valverde Sarabia.
Sargento Mecánico) don Enrique González Sánchez.
Madrid, 23 de agosto de 1974.
EL Di R ECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Riit
Resolución núm. 1.028/74, de la jefatura del
1)epartantento do. Personal. A petición propia, se
dispone que el Celador Mayor de Puerto y Pesca (1'e
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niente) don Francisco Mato Blanco pase a la situa
ción de "retirado", quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia
Mi1itar.
Madrid, 21 (le agosto (le 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y ()va
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 1.497/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Por reunir las condi
ciones exigidas para ello, se promueve al empleo de
Sargento de Marinería Electricista, con antigüedad
a todos los efectos de 1 de agosto de 1974, al Cabo
primero .Especialisi a Electricista (V) Tomás Salido
mingo Teijeiro.
•
Madrid, 21 de agosto de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Bajas.
Resolución núm. 1.491/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. -Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 14 del actual, el fun
cionario civil del Cuerpo Especial de Oficiales de
Arsenales don Silvador Cobarro Lozano, que se en
contraba destinado en el STCM e TNT del Arsénal
de Cartagena.
Madrid, 20 de agosto de 1974.
Exctuos. Sres.
Sres. ...
ECIsoR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTActoNFs,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.500/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. ratta baja en la Ar
mada, por liaber fallecido el día 19 act.ual, el Obre
ro (Movimiento y Arrastre) de 11 Escala de Obreros
de la Tercera Sección de la Maest ranza de la Arma
Número 192.
da, a extinguir, don José Rodríguez Domínguez, que
se encontraba destinado en la Escuela de Aplicación
de Infantería de Marina.
Madrid, 22 de agosto de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco Taraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.502/74, de la Dirección de
IZeclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto y con sujeción a la Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contrataci(")n del personal que a
cnutinuación se relaciona :
Doña Marcia Ann Weadon.—Con carácter fijo y
la categoría profesional de Profesora de Enseñanza
Superior (Idioma Inglés), con seis horas diarias de
clase, para prestar sus servicios en la Escuela Central
de -Idiomas de la Armada, a partir del día 1 de sep
tiembre de 1974.
Don Alfonso Solano Pérez y don Ovelio Solana
Meca.—Con carácter fijo y la categoría profesional
de Oficial de primera (Electrónico), para prestar sus
servicios en el STA del Arsenal de Cartagena, a par
tir de la fecha de iniciación de prestación (le ser
vicios.
Don José Antonio (le Frutos Serrano.—Con carác
ter iijo y la categoría profesional de Cocinero de se
gunda, para prestar sus servicios en la Ayudantía
Mayor del Ministerio, a partir del (lía 1 de marzo
de 1974.
Doña Carmen nim :iguez Pérez.—Con carácter
iijo y la categoría profesional de Limpiadora, para
prestar sus servicios en el Sanatorio de Marina de
I ms Molinos, a partir del (lía 1 de agosto de 1974.
)oila María de la Piedad Díaz Vázquez.—Con ca
rácter eventual, por plazo no superior a tres meses,
y la categoría profesional de Matrona (Ayudante Téc
ni('o Sanitario), para prestar sus servicios en el 1 Tos
pita] de Marina de 141 Ferrol del Caudillo, a partir
de 1;1 lecha de iniciación de prestación (le servicios.
Madrid, 22 de agosto (le 1)74.
EL DI R ECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
E.xcmos. Sres. ...
Sres. ...
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Rajas.
Resolución núm. 1.501/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 19 del actual, el Ofi
cial primero (Ajustador) don Julio López Miralles,
que prestaba sus servicios en la Escuela Naval Mi
litar.
Madrid, 22 de agosi o de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
(*ursos.
Resolución delegada núm. 1.018/74, de la jefa
tura del D'epartanirnto de 1 e1so1I;l1.- -Se amplía la
Resolución dcleg:oda número 938/7 I, de la jefatura del
Departamento (le Personal ( O. núm. 180), en el
sentido) (le incluir a los Tenientes de Navío siguicnw;
entre los relacionados en dicha disposición, designa
dos para llevar a cabo en el CIA V (lel 30 de septiem
bre al 7 de diciembre (1e 1974 el ( curso de Tác
tica:
Tenientes de Navío
Ramón Díaz Martínez.
.José D. Romero Iglesias.
Marcelino González Fernández.
Jesús González-Cela Pardo.
Madrid, 21 de agosto de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Wrez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 1.019/74, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—A propuesta de
la Superior Autoridad de la Zona Marítima del Estre
cho, queda sin efecto la designación del Tenienio, de
Navío don Juan R. López E.ady para realizar el ()toin
to curso de Táctica, nombrado por la Resoliocio')i) de
legada número 938/74, de la Jefatura del Deparla
mento de Personal.
Madrid, 21 de agosto de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Pena
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Ministerio del Aire.
ORDEN de 30 de julio de 1974 por la que se
convoca concurso-oposición para ingreso en
el Cuerpo de Sanidad (Médicos) del Ejér
cito del Aire.
Con el fin de atender las necesidades (le! Ejército
del Aire, se convoca concurso-oposición para cubrir
20 plazas de Alféreces-Alumnos del Cuerpo (le Satti
dad del Aire (Médicos).
14as bases que regirán este concurso-oposición son
las comprendidas en los artículos siguientes:
(:() N I )1.CIO N 14',S 1 'AR A OPOST TAR
Artículo 1» 1,os aspirantes a esta convocatoria
habrán de reunir las siguientes condiciones:
1.1. Ser español, varón, hijo legítimo O legitimado.
1.2. Estar en posesión del título de 1,iceuciado Cli
Medicina v Cirugía.
1.3. Hdad máxima: Treinta y un años, cumplidos
dentro del año 1974.
11.. Tener huella Conceptuación moral 2' social.
1.5. No hallarse ISrocesado ni haber Si(h) expulsa
do de algún Cuerpo del Estado o Centro Oficial de
Enseñanza.
1.6. Alcanzar los requisitos psicofísicos exigidos
en las normas médicas vigentes para el Vjército (lel
Aire.
Art. 2.° Para ser a.dmitido y, en su caso, tomar
parte en el concurso-oposición, bastará que los aspi
rantes manifiesten en sus instancias que reúnen todas
las condiciones exigidas en el artículo 1.° y que se
comprometen a jurar acatamiento a los Principios del
Movimiento Nacional y demás Le.yes Fundamentales
del Reino, así como cumplimentar lo que se expone
en el artículo 4•0
Art. 3.° Disfrutarán del beneficio de ingreso los
que tengan 'debidamente reconocido este derecho y
previo examen (le suficiencia., sin ocupar plaza los
Caballeros "Laureados de San, Fernando, sus hijos,
hermanos y nietos; los poseedores de la Medalla In
dividuaLlas. de Ejército), Naval o Aérea, sus hijos y
nietos, y los huérfanos de ulilitares de las Fuerzas Ar
madasfi\pro:es.olia,Ics, complem(ni o, honoríficos y
militarizados) trmertos en campaña o en acto de ser-.
vicio o de sus residuos.
I NSTANC1 AS
Art. 4.0 Las instancias solicitando tomar parte en
este concurso-oposición serán dirisv,idas al excelentí
simo señor Inspector y Director (le los Servicios de
Sanidad del Aire (Ministerio del Aire, calle Romero
Robledo, número 8, Mad1i(l-8), con arreglo al modelo
que se inserta al final de la presente Orden, v las
il)rmalidades que a continuación se indican.
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4.1. El plazo de admisión de instancias será de
treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
4.2. Las instancias serán acompañadas de cuatro
fotografías del interesado, una de ellas pegada a la
instancia. Estas fotografías serán de fecha reciente,
tamaño carnet, hechas de frente y descubierto, figu
rando en el reverso de las mismas el nombre y ape
llidos del aspirante.
4.3• Con las instancias se remitirá la cantidad de
500 pesetas, di concepto de derechos de ex-amen, o
resguardo del envío de dichos derechos, hechos por gi
ro postal o telegráfico a la misma Autoridad a quien
se envía la instancia.
Quedan exentos del pago a que se hace mención en
el párrafo ;interior:
Los que tengan reconocidos los beneficios de in
greso.
Los hijos solteros de familia numerosa de categoría •
de honor, o de segunda, cuyo título se halle vigente en
la fecha que finalice el plazo de admisión de instan
cias. Los beneficiarios de prinlera categoría abonarán
el 50 por 1(X) de los derechos de examen.
Los huérfanos del personal militar pertenecientes a
las Fuerzas Armadas.
Los que se hallen prestando servicio activo en las
Fuerzas Armadas.
4.4. Asimismo se acompañará a las instancias cer
tificación académica personal, comprensiva de las ;isig
naturas cursadas en la carrera, calificaciones obteni
das en todas ellas y nota media final de la carrera,
así como cuantos documentos acrediten méritos profe
sionales en su caso.
4.5. N() serán admitidas las /instancias que lleguen
insuficientemente reintegradas o fuera del plazo se
ñalado.
4.6. Los aspirantes pertenecientes a las Fuerzas
Armadas cursarán sus instancias por conducto regla
mentario, acompañadas de informe de sus jefes res
pecti\ os sobre su conducta v espíritu militar, copia de
ia hoja de servicio o filiación y de la hoja de hechos
o (le castigos del interesado.
Estos aspirantes comunicarán, por c;,critn, a la ins
pección y Dirección de los Servicios de Sanidad la
Unidad foz) Dependencia militar por la (me. .se hallan
cursado sus instancias, dentro (lel plazo señalado en
el 4.1.
4.7. T.,as instancias cursadas por correo deberán
ser certificadas, valiéndole al aspirante el resguardo
del certificado como comprobante de su envío.
4.8. La Inspección General del Cuerpo entrega
rá el recibo de la documentación que le sea presenta
da en mano.
PUBLICACION DE RESULTADOS
Art. 5.° la lista provisional (le aspirantes admiti
dos excluidos será publicada en el Roil'tín
del f:sta,do, concediéndose un plazo de quince (lías
para reclamaciones, a tenor (le i) dispuesto en el ar
tículo 121 de la I .ey de Procedimiento Administrativo.
Art. 6•° Terminado el plazo de quince días citado
en el artículo) anterior se publicará en el Boletlit Ofi
cial del Estado la relación definitiva de los admitidos
al concurso-oposición, indicándose la fecha de sorteo
de actuación, y lugar. día y hora en que deberán efec
tuar sil presentación para pasar las pruebas de recono
cimiento médico y examen, publicándose asimismo la
composición del Tribunal, que estará formado por un
Presidente, tres Vocales y un Secretario, con los co
rrespondientes suplentes, así como el detalle de la que
se indica en los artículos 7.0 y 8.°
PRI :11A CONCURSO-OPOSICION
Art. 7» 1)e acuerdo con el apartado 1.6 del artícu
lo 1.°, los aspirantes admitidos serán sometidos ;L re
conocimiento médico en el Centro de Investigación de
Medicina Aeronáutica (CIMA).
Art. 8.° Los que resulten calificados aptos en el
recon()Cinlic.nto médico comenzarán las pruebas de
exani(sn, que consistirán en los siguientes ejercicios.
con arreglo al programa que a contintwión se pu
blica
1 Hitler ejercicio.
(Oral)
F,xposición oral de tres temas extraídos a la suerte.
El opositor extraerá a la suerte tres tenias de los
incluidos en el programa, uno de cada grupo, que des
arrollará sucesivamente en el plazo máxiino de quin
ce minutos por tema y siguiendo el orden en que fi
gu•an en dicho prog-rama. No podrán pasar al tema
simiente sin haber concluido el anterior.
,os tenias que hayan sido desarrollados por un opo
repet irse por otro en la misma sesiófl.sil ot- p( )(Irán
Segundo ejercicio.
(Clínic())
Fo.studio v exposición de un enfermo.
1)ispondrá el opositor de veinte minutos para la
anamnesis, exploración clínica y petición de infor
mes de e\pl()raciones complementarias, N' (lC otros
diez minutos para la ordenación de datos de cuanto
haya podido sttl_erirle el estudio del caso.
La documentación de exploraciones complementa
rias ser; facilitada al opositor segtM el criterio (lel
Tribunal, sin que nin;,,i'm caso sea obligatorio. A
c()Ittitmacióit el aspirante liará una exposición de.1 ca
so clínic(), enjuiciando diagnóstico, pronóstico NY tra
tamiento en tm plazo de quince minutos.
Tercer ejercicio.
(Escrito)
1:e(lacci('al de una memoria sobre tut tema IT,etteral
m(llico o quirlirgieo.
Este tema, (lit(' será eomítit a todos los oposit()res,
será sacado l suerte en el momento del examen (le
entre los que figuran en el programa para el primer
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ejercicio (oral). El aspirante dispondrá para el des
arrollo de este ejercicio de cuatro horas corno máxi
mo, y al finalizar el mismo entregará 16 escrito, bajo
sobre cerrado, lacrado y firmado en la solapa, al Se
cretario del Tribunal, consignándose entonces la ho
ra de entrega.
La lectura del trabajo 1:1 efectuará el opositor per
sonalmente.
Art. 9.° Al finalizar cada ejercicio, que tendrá
carácter .eliminatorio, cada uno de los componentes
del Tribunal valorará numéricamente la actuación del
opositor de cero a diez puntos, hallándose después 1;1
media aritmética; ésta será la nota obtenida por el
opositor en aquella prueba, siendo necesario un míni
mo de cinco puntos para alcanzar la calificación (le
aprobado.
'Se expondrá al pIiblico la relación de los aspirantes
examinados con las puntuaciones obtenidas en cada
ejercicio.
Art. 10. Terminadas las pruebas de examen indi
cadas en el artículo 8.0, el Tribunal levantará acta,
en la que figurarán los opositores definitivamente se
leccionados con arreglo a su puntuación total, que será
la resultante de la suma de las puntuaciones alcanza
das en cada ejercicio y a los méritos profesionales que
sean acreditados, según se dispone en el apartado 4.4
del artículo 4.° Todo ello con arreglo al baremo que
figurará expuesto en la Inspección General de Sanidad
del Aire.
Art. 11. En caso de empate en las imutuacione.,
totales finales se establecen las siguientes preferencias:
11.1. Entre dos aspirantes pertenecientes a
Fuerzas Armadas, el de mayor graduación o el más
antiguo.
11.2. Entre un aspirante perteneciente a las Fuer
zas Armadas y un civil, el citado en primer lugar.
11.3. Entre dos aspirantes civiles, el hijo de per
s()Hal militar perteneciente a las Fuerza:, 11ln:idas.
114. En igualdad de condiciones. el (le mayor
edad.
Art. 12. Los aspirantes con beneficios de ill■r)
(lije hayan obtenido la puntuación mínima de sniicien
cia o superior serán intercalados entre los selecciona
dos con arreglo a su puntuación total final, sin cubrir
plaza alguna de las convocadas.
Art. 13. La relación definitiva de los opositores se-,
leccionados será publicada en el Boletín Oficial del
Estado y en el Boletín Oficial del Ministerio del Aire,
nombrándoles Alféreces Médicos Alumnos del Cuer
po de Sanidad del Aire.
PRESENTACION DE DOCUMENTOS
Art. 14. Los opositores seleccionaflos debeHn re
mitir, dentro del plazo de treinta (lías hábiles, a par
tir de la fecha de la publicación de la relación a que se
refiere el artículo 13, los documentos siguientes, acre
ditativos de las condiciones y requisitos exigidos en la
presente convocatoria:
14.1. Ce rt i ficado literal (i u) extracto) del .acta de
sacimiento, en concepto de hijo legítimo o legitimado.
Página 2.314.
14.2. Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes de no haber sufrido condena ni estar de
clarado en rebeldía.
14.3. Certificado de buena conducta moral y so
cial, para los aspirantes de procédencia civil, expedi
do por la Comisaría de Policía Provincial o de Dis
lrito, correspondiente a la residencia del interesado, o
solicitado a través de la Guardia Civil, cuando se
resida en zonas donde no exista Comisaría (le Policia.
14.4. Certificado del título (itie se especifica en el
apartado 1.2 o resguardo de haber efectuado el de
pósito para su expedición.
14.5. Declaración jurada de no hallarse procesado
ni haber sido expulsado de algún Cuerpo del Estado o
Centro Oficial de Enseñanza.
14.6. Beneficiarios de ingreso. Copia de la erden
de concesión de tales beneficios.
14.7. Beneficiarios de familia numerosa.—Certi
ficado vigente acreditativo de la posesión del título o
fotocopia de dicho documento.
Art. 15. Toda documentación será reintegrada con
arreglo a la legislación vigente.
Art. 1(). El personal perteneciente a las Fuerzas
Armadas en situación de "actividad", únicamente de,
berá presentar lus documentos que se indican en los
apartados 11 14.5 y 14.6, en su caso.
CICLOS DE FORMÁCION Y PRACTICAS
PM*
Art. 17. Todos los Alféreces Alumnos realizarán
un curso de Formación Militar Aeronáutica de tres
meses de duración, aproximadamente, en la Acade
mia General del Aire.
Los que superen este curso serán promovidos al
empleo de Teniente, ,con el que ingresarán en la Es
cala del Cuerpo, escaJafonados definitivamente detr(ts
del último de los que figuren con dicho empleo, y pa
sar:In a tlepender de la Inspección General de Sani
dad da Aire durante un período de tiempo no menor
de dos arios, a lo largo del cual efectuarán todos los
cursos y especialidades que se consideren necesarios
para completar su formación, ocupando los destinos
que las necesidades del servicio lo aconsejen.
Art. 18. Transcurridos dos años en. el empleo de
"reniente y superados los cursos, prácticas y especia-.
lidades que en el artículo 17 se señalan, serán promo
vidos al empleo de Capitán, con ocasión de vacantes,
pasando a desempeñar los destinos que les sean asig
nados de acuerdo con las normas vigentes.
PERDIDA DE DERECHOS
Art. 19. Perderán todos los derechos adquiridos
en la presente convocatoria los opositores que:
19.1. No se presenten a las pruebas del concurso
oposición en las fechas y horas seflaladas.
19.2. Renuncien a pasar cualquiera de las prue
bas (lel concurso-oposición, o sean eliminados de al
gima de ellas.
19.3. Excedan del número de plazas convocadas,
19.4. No Presenten la documentación exigida (len
ro (lel plazo previsto en el artículo 14 o no cumplan
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cualquiera de las condiciones exigidas en esta con
vocatoria.
19.5. No efectúen su incorporación en las fechas
y lugares que se 'determinen para realizar los cursos
que se dispone en el artículo 17, así como aquellos que
renuncien a estos cursos o no los superen.
La justificación, en su caso, de la.falta de presenta
ción a cualquiera de las pruebas o cursos deberá ser
anticipada telegráficamente el mismo día en que se
hubiera dispuesto la presentación.
El opositor que pierda los derechos adquiridos en
esta convocatoria pasará a la situación militar en que
se encontrara anteriormente. Si perteneciera a las
Fuerzas Armadas, volverá a su anterior situación y
empleo militar.
Madrid, 30 de julio de 1974.
CUADRA
(Del B. 0. de/ Estado número 199, pág. 17.212.)
PROGRAMA PARA. LAS OPOSICIONES
DE INGRESO EN EL CUERPO
DE SANIDAD DEL AIRE
Primer ejercicio.
(Oral)
Grupo primero.
Tema 1. Concepto de la alergia.-Reacciones alér
gicas.-Bases de tratamiento.
Tema 2. Tumores en general.-Clasificación.--
Orientaciones terapéuticas.
Tema 3• Metabolismo y nutrición.-Necesidades
calóricas.-Metabolismo de los principios inmediatos.
Tema 4. Fisiopatología de las disneas.
Tema 5. La insuficiencia cardio-pulmonar aguda
y crónica.-órientaciones terapéuticas.
Tema 6. Coronariopatías. - El infarto de mio
cardio.
Tema 7. Hipertensión arterial. Patogenia, elíni
ca y tratamiento.
Tema 8. Tuberculosis pulmonar. Formas anato
moclínicas.-Tratamiento.
Tema 9. Ulcera gastroduodenal. Etiopatogenia,
clínica, complicaciones y tratamiento.
Tema 10. Síndrome ictérico.-Diagnóstico diíe
Tema 11. Fisiopatología de la serie roja.-Diag
nóstico diferencial y tratamiento de las anemias.
Tema 12. Fisiopatología de la serie blanca.-Diag
nóstico diferencial y tratamiento de las leucemias.
Tema 13. Estados comatosos.----Diagnóstico dife
rencial y tratamiento.
Tema 14. Diabetes mellitus.--Etiopatogenia, clí
nica y tratamiento.
Tema 15. Nefropatías médicas.-Conceptogene
rales y clasificación.
•
Grupo segundo.
Tema 1. Sepsis. -- Concepto, etiología clínica y
tratamiento.
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Tema 2. Tétanos.-Etiopatogenia, sintomatología.
Tratamiento y profilaxis.
Terna 3. Gangrena gaseosa.-Etiopatogenia, sin
tomatología.-Tratamiento y profilaxis.
Tema 4. Fracturas en general.-Clasificaciones,
mecanismos de producción.-Diagnóstico.-Bases de
tratamiento.
Tema 5. Luxaciones en general.-Luxaciones más
importantes.-Diagnóstico y tratamiento.
Tema 6. Fisiopatología de las heridas. Cicatri
zación.-Heridas por armas de fuego.
Tema 7. Fisiopatología de las quemaduras.--Cla
sificación, pron()stleo.-Tratamiento de urgencia en
el gran quemado.
Tema 8. Shock trautnático.-Patogenia clínica.-
Tratamiento.
Tema 9. Trattniatismos craneoencefálicos.
Tema 10. Lesiones traumáticas de la columna ver
tebral.--Complicaciones medulares.-Tratamiento.
Tema 11. Anatomía quirúrgica de la región ingui
no-crural.-Hernias más importa,ntes.-Etiopatoge
nia, sintonias, complicaciones.-Tratamiento.
Tenia 12. El abdomen agudo. - Diagnóstico.
Normas de tratamiento.
Tenia 13. Apendicitis :Iguda.-Formas clínicas.
Diagnóstico diferencial.-Conducta terapéutica.
Tema 14. Hematuria. - Etiología, diagnóstico,
tratarnient O.
iTmenia 15 h. 1,a idatidosis.-Conceptoc (
Grupo tercero.
Tenia 1. I 'roclesos t foparatí fkos.-1)ingnóstico,
tratamiento \ profilaxis.
( (')iera.-1)iagnóstico, tratamiento v proTema 2.
filaxis.
Tema .3. 13rucelosis.-Diagnóstico diferencial.-
Tratamienhl v prgfilaxis.
Tema Rabia.--Etiopatogenia y diagnóstico.-
Tratamiento v profilaxis.
Tema 5. Paludismo. - Etiología. Diagnóst ico,
tratamiento y profilaxis.
Tema 6. Sífilis.-Estudio clínico.-Trahmiento.
Profilaxis.
Tema 7. Consideraciones sobre terapéutica anti
iniecciosa.---Antibióticos y quimioterápicos.
Tema 8. Sistema nervioso vegetativo. -Fisiopato
1 ()gin .--Fñ rtnácos estimulantes e inhibidores.
Tenia 9. N1r(licai-iou esteroide. - Preparados. -
Aeci()Hes terapéuticas v secunda rias.-Cont rain d
(-iones. '4
Tenla 1 0. ("It )Stítt iCI fienei(1)11. -1\11eCaniS•
In() (le acción.- Complicaciones.
Tema 11. 11(11 hderapia.-lndicaciones. - Reaecio..
nes postransfusionales.
Tema 12. Int(i\icilci(mcs agudas más frecuentes.-
Tratamiento de urgencia.
Tenla 13. Toxicomanías.
Tema 1.1. Fisily.Itología clínica v tratamieuto
los síndromes epil(''plicos.
Tema 15. SiP,Ilos (le muerte. ldentificaci¿n
cadáveres.---I .a antupsia medico-legal.
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MODELO DE INSTANCIA
Fotografía
(Primer apellido)
(Segundo apelli(lo)
Póliza
de 3 Ptas.
(Nombre)
Natural de
, provincia de , nacido el de
de 19 , domiciliado en , pr()vincia de ca...e o plaza, ll
roviste docu, número hijo de y de p o d,
mento nacional de identidad número
A los efectos de tomar parte en el concurso-oposición convocado en el Boletín Oficial del Estado número
de fecha , para ingreso en el Cuerpo de Sanidad del Aire,
•I•.•
DECLARA reunir las condiciones siguientes:
1. Las establecidas en los apartados 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 del artículo 1.° de la convocatoria, comprometiéndose a jurar
acatamiento a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales (Id Reino. ...
2. Es casado, viudo o soltero (1).
3. Se halla en posesión del título de (1), o está eri condiciones de obtenerlo antes de finalizar el
plazo de admisión de la instancia (1).
4. Si es militar: Ejército al que pertenece (1), empleo alcanzado
• • • • 11 • •
• • •
Arma o Cuerpo situación
5. Si es civil:
¿Ha cumplido el servicio militar? (1).
¿Ha realizado la Milicia Universitaria? (1). o
Ejército en que lo ha efectuado , empleo •, situación actual (1).
6. Que profesa la religión (1).
Por lo que solicita ser admitido al citado concurso-oposición.
La cantidad de 500 pesetas en concepto de derechos de examen es entregada personalmente o por giro postal o tele
gráfico (1) número , de fecha , impuesto en la Estafeta de (1).
• de de 197
Irina)
EXCMO. SR. INSPECTOR Y DIRECTOR 1)14; LOS SERVICIOS DE SANIDAD DEI, ATI:E.---Ministerio del
Aire.—Calle Romero Robledo, número 8. MA1)1“1)-8.
(1) Hágase constar lo que corresponda.
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EDICTOS
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(613)
Don Luis Eranciseo Onaindía Machín, Teniente de
Navío (le 1;1 Reserva Naval Activa, Juez instructor
(lel expediente número 379 de 1974, instruido a ins
tancia de Luis Manuel Angel Cuesta Fernández,
por pérdida (le Libreta de Inscripción Marítima,
inscripto del Trozo de Gijón, folio 834 de 1%9,
1 Iago saber : Oue en el referido expediente se ha re
mielto declarar justificado el extravío del mencionad
documento, el cual queda, nulo; incurriendo en res
ponsabilidad quien poseyéndolo no lo entregara en
este juzgado Militar (le Marina en el término de quin
ce días, contados a partir de la fecha de publicación
de este Edicto.
Gijón, 21 de lgosto de 1974.—El Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa, juez Instructor, Luis
Francisco Onaindia Machín.
(614)
Don Juan Luis Monzón López, Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 366 de 1974, instruido con motivo
de la perdida de la 1,ibreta de inscripciónMirítinia
del inscripto Oscar Troncoso Poceiro, folio 98 de
1960 de Inscripción Marítima de Sangenjo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
:11 expediente; se declara acreditada 1;1 pérdida de
dicho documento (lel interesado; incurriendo en res
ponsabilidad quien 1:) encuentre o lo posea y 111) lo en
tregue a 1;1 Autoridad de 'Marina.
Cambados, 20 de agosto de 1974.—El Alierez (le
Navío de la Reserva Naval Activa, juez instruct(i-,
Juan Imis Moncón López.
REOUISITORIAS
(15))
Miguel Andi Ranii‘., hijo (le :luan \ losa, sol
tero, Carnicero, dr veintiséis años (le edad, natural v
vecino de Palma 1\1allorca (Baleares), con domicilio
en calle 1:eves ("al(dicos, número 124, Soldado de se
1r,111ula (le infantería de 1\lari11a, con destino en la
A!rupación de Desymbarco del Tercio (le Armada ;
procesado en 1:1 causa 'n'unen) ()8 de 1974 por un su
puesto delito (le deserción militar, comparecerá en el
1é1i1iit11) de treinta (lías ante el juez instructor, Co
niandante de liiianturi:«le Marina don Antonío
cía 1)onihiguez, sito en el "lsercio de Armada, en San
l■ernaild() ((;'Idiz), !rijo apercibimiento de ser declara
(lo rebelde si no lo jectúa.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a dkposición de este Juzgado.
S:111 Fernando, 17 de agosto de 1974.-17,1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, An
tonio García Domínguez.
(160)
Avelino Sánchez .Aguilera, hijo de Hermenegildo y
de Asunción, casado, Electricista, de treinta años de
edad, domiciliado tíltimaniente en Fuente el Sol (Va
lladoli(l), procesado en la causa número 20 de 1974.
por cielito de deserción mercante, comparecerá en el
término de quince días ante el Teniente Coronel de
infantería de Marina don José Costa Ribas, juez
instructor de 1:1 Comandancia Militar de Marina de
Barcelona, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res que, caso de ser habido, seca puesto a. disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona, 20 de agosto de 1974.—El Teniente Co
ronel de infantería de Marina, Juez instructor. Jost'
(os/a.
(161)
Cat-los A. 14111ces Teijido, hijo de Antonio y de
ilenigna, soltero, Marinero, de veintitrés años de
edad, domiciliado últimamente en Santa Eugenia (le
Ribeira, procesado en 11 causa número 59 de 1974,
pa* delito de deserción mercante, comparecerá en el
término de quince días zinte el Teniente Coronel (le
Infantería de Marina don José Costa Ribas, juez ins
tructor de la Comandancia.Milit:u- (le Marina de Bar
celona, bajo apercibimiento de ser declarad() rebelde.
Por tanto, ruego t las Autoridades civiles y milita
res que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este Juzgado.
l'›arcelona, .9_1 de agosto de 197,1.---E1 Teniente Co
ronel de 1111an1e1ía de Marina, juez instructor, _Tosí'.
( .0s/u Nibus
( 162)
jose Clemente Ainhoage lío, hijo (le..Nlanuel y de
María, snitero, 1\1 trinero, de veintiún años (le edad.
donlicirta(lo últimamente en Es:indio, procesado en la
causa m'unen) 59 (le 1()7.1. uor delito de deserción
c(),,,pareeecá en el término de quince días
ante e1 Ciwonel Itilatitería (le 1\larina clon
José Costa 1:i1);■,;, juez instructor de la Comandancia
Militar (le Nlarina (le Barcelona, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.
Por tanto, rue'go a las Autoridades civiles v milita
•es que, caso de ser habido, sea pu(sto) a displIsici¿n
de este .juzgad().
..ircelona, 21 le p,osto de 1 )74. –El Teniente Col'
tonel de Infantería (le Nlarina, juez instructor, .10.ri'
.osta
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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